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ДОПУСКИ І ПОСАДКИ – ОСНОВНІ  
ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
 
Практична робота № 2 
 
МЕТА РОБОТИ: Вивчити терміни і визначення відносно 
допусків і посадок. Навчитися визначати параметри розмірів і 
з'єднань, будувати схему полів допусків зєднання. Навчитися 
визначати придатність розмірів. 
 
1  ВКАЗІВКИ  З  ПІДГОТОВКИ  ДО  РОБОТИ 
 
1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи 
Вивчити основні поняття і визначення для допусків і посадок: 
розмір, номінальний розмір, дійсний розмір, граничні найбільший і 
найменший розміри, допуск, граничні відхили, верхній відхил, нижній 
відхил, основний відхил, визначення придатності дійсних розмірів, 
схема розташування полів допусків, нульова лінія, посадка, зазор, 
натяг, найбільший зазор, найменший зазор, найбільший натяг, 
найменший натяг, допуск посадки. 
 
1.2  Питання для самопідготовки 
 
1.2.1 Що таке: розмір, номінальний розмір, дійсний розмір? 
1.2.2  Що таке: граничні найбільший і найменший розміри? 
1.2.3 Що таке: допуск, граничні відхили? 
1.2.4 Що таке: верхній відхил, нижній відхил, основний відхил? 
1.2.5 Вивчити визначення придатності дійсних розмірів. 
1.2.6 Що таке: схема розташування полів допусків, нульова 
лінія? 
1.2.7 Що таке: посадка, зазор, натяг? 
1.2.8 Що таке: найбільший зазор, найменший зазор, 
найбільший натяг, найменший натяг? 
1.2.9 Що таке допуск посадки? 
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2  ВКАЗІВКИ  З  ВИКОНАННЯ  РОБОТИ 
 
2.1 Програма роботи 
 
2.1.1 Визначати параметри розміру отвору. Побудувати схему 
поля допуску отвору. Визначати придатність заданих дійсних розмірів 
отворів. 
2.1.2 Визначати параметри розміру вала. Побудувати схему 
поля допуску вала. Визначати придатність заданих дійсних розмірів 
валів. 
2.1.3 Визначати параметри з'єднання. Побудувати схеми полів 
допусків різних зєднань. 
 
2.2 Вихідні дані до виконання роботи 
Отвір 36 
16,0





2.3 Рекомендації щодо виконання роботи й оформлення звіту 
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2.3.1 Визначення параметрів отвору 




2.3.1.2 Визначаємо граничні розміри отвору 
                                                D max = D n + ES,                                  (1) 
                                         D min = D n + EI,                                  (2) 
де D max, D min – найбільший та найменший граничні розміри 
                          отвору, мм; 
     D n,  - номінальний розмір отвору, мм; 
     ES, EI - верхній і нижній граничні відхили отвору, мм; 
                           D max = 36,00 + 0,16 = 36,16 мм; 
                           D min = 36 + 0 = 36 мм; 
2.3.1.3 Визначаємо допуск розміру отвору ТD  
                             ТD = D max – D min=ES-EI,                                  (3) 
                             ТD = 36,16 – 36,00 = 0,16 мм; 
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2.3.1.5 Визначати придатність заданих дійсних розмірів 
отворів. 
                         D min  ≤ D e  ≤ D max ,                             (4) 
1) 36,15 мм; 3) 35,96 мм; 
2) 36,27 мм; 4) 36,09 мм. 
2.3.2 Визначення параметрів валу 






2.3.2.2 Визначаємо граничні розміри валу 
                                     d max =  d n + es,                                   (5) 
                                     d min =  d n + ei,                                   (6) 
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де d max, d min – найбільший та найменший граничні розміри  
                         вала, мм; 
    d n  - номінальний розмір вала, мм; 
    еs, ei - верхнє і нижнє граничні відхилення вала, мм. 
                       d max  = 36,00 + (- 0,08) = 35,92 мм; 
                       d min  = 36,00 + (- 0,24) = 35,76 мм. 
2.3.2.3 Визначаємо допуск розміру вала Тd  
                             Тd  = d max – d min=es-ei,                               (7) 
                             Тd  = 35,92 – 35,76 = 0,16 мм; 
2.1.2.4 Будуємо схему поля допуску валу 
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2.3.2.5 Визначати придатність заданих дійсних розмірів валів 
                            d min  ≤ d e  ≤ d max ,                         (8) 
1) 36,00 мм; 3) 35,72 мм; 
2) 35,78 мм; 4) 35,84 мм. 
2.3.3 Визначення параметрів з'єднання посадки з зазором 
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2.3.3.2 Визначати параметри з'єднання 
                      S max = D max – d min=ES-ei,                               (9) 
S max = 36,16 – 35,76 = 0,40 мм; 
                       S min = D min – d max=EI-es,                               (10) 
                       S min = 36,00 – 35,92 = 0,08 мм. 
2.3.3.3 Допуск посадки 
                       T∆= S max- S min=TD+Td,                                   (11) 
                       T∆=0,40-0,08=0,32 мм 
2.3.4 Визначення параметрів з'єднання посадки з натягом 

















2.3.4.2 Визначати параметри з'єднання. 
                      N max = d max – D min=es-EI,                             (12) 
N max = 36,40 – 36,00 = 0,40 мм; 
                       N min = d min – D max=ei-ES,                            (13) 
                       N min = 36,24 – 36,16 = 0,08 мм. 
2.3.4.3 Допуск посадки 
                       T∆= N max- N min=TD+Td,                                (14) 







2.3.5 Визначення параметрів з'єднання перехідної посадки 















2.3.5.2 Визначати параметри з'єднання. 
                      S max = D max – d min,                                        (15) 
S max = 36,16 – 35,92 = 0,24 мм; 
                       N max = d max – D min,                                       (16) 
                       N max = 36,80 – 36,00 = 0,80 мм. 
2.3.5.3 Допуск посадки 
                       T∆= N max+Smax=TD+Td,                                (17) 


















2.4 Питання для самоконтролю 
 
1. ВЛАСТИВІСТЬ ДЕТАЛЕЙ ЗАЙМАТИ СВОЄ МІСЦЕ В 
МАШИНІ БЕЗ ДОДАТКОВОЇ ОБРОБКИ І 
ВИКОНУВАТИ СВОЇ ФУНКЦІЇ ЦЕ 
 
a) [  ] сертифікація 


























2. НАЙБІЛЬШИЙ ГРАНИЧНИЙ РОЗМІР ОТВОРУ Dmax 
 
a) [  ] 320,000 мм 
b) [  ] 319,875 мм 
c) [  ] 320,890 мм 
 
3. НАЙМЕНШИЙ ГРАНИЧНИЙ РОЗМІР ОТВОРУ Dmin 
 
a) [  ] 320,000 мм 
b) [  ] 319,875 мм 
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c) [  ] 319.735 мм 
 
4. НАЙБІЛЬШИЙ ГРАНИЧНИЙ РОЗМІР ВАЛУ dmax 
 
a) [  ] 319.890 мм 
b) [  ] 319,875 мм 
c) [  ] 319.265 мм 
 
5. НАЙМЕНШИЙ ГРАНИЧНИЙ РОЗМІР ВАЛУ dmin 
 
a) [  ] 320.000 мм 
b) [  ] 319,735 мм 
c) [  ] 319.265 мм 
 
6. ДОПУСК РОЗМІРУ ОТВОРУ TD 
 
a) [  ] 1,030 мм 
b) [  ] 0,140 мм 
c) [  ] 0,890 мм 
 
7. ДОПУСК РОЗМІРУ ВАЛУ Td 
 
a) [  ] 1,030 мм 
b) [  ] 0,140 мм 
c) [  ] 1,155 мм 
 
8. НАЙБІЛЬШИЙ ГРАНИЧНИЙ ЗАЗОР Smax 
 
a) [  ] 1,030 мм 
b) [  ] 0,125 мм 
c) [  ] 1,155 мм 
 
9. НАЙМЕНШИЙ ГРАНИЧНИЙ ЗАЗОР Smin 
 
a) [  ] 1,030 мм 
b) [  ] 0,125 мм 
c) [  ] 1,155 мм 
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10. ДОПУСК ПОСАДКИ Т∆ 
 
a) [  ] 1,030 мм 
b) [  ] 0,125 мм 
c) [  ] 1,155 мм 
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